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① 陈志楣著《税收制度国际比较研究》，经济科学出版社2000年版，第260页～288页。
② 锡德里克·桑福德主编，邓力平主译《成功税制改革的经验与问题第2卷：税制改革中的关键问题》，中国人民大学出版社2001年版。
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比例税率或累进税率。例如，奥地利对出售非经营性
的、拥有时间至少为1年(不动产10年)的财产，包括
股票，所获得的资本利得免税。但若个人在合伙企业
中拥有权益的时间至少为7年，那么出售这些权益所
获得的资本利得都应按普通所得税税率的一半纳税，
最高税率为25%。
（四）申报形式不同，与之对应的收入级距
也不同
某些国家允许夫妻合并申报或家庭联合申请，也
允许夫妻分别申报，但各种申报形式均有与之相对应
的不同收入级距。如美国的联邦个人所得税税率分为5
个档次，规定了4种不同的报税方式，即夫妻合并申报、
单身个别申报、单亲家长申报、夫妻分别申报，对这4
种申报方式分别规定了级距。又如西班牙亦分别建立
了个人纳税和联合申报两套不同的超额累进税率制度。
二、个人所得税税率结构特点的政治经
济理论背景分析
从20世纪80年代开始的世界各国税制改革的主
要特征来看，各国个人所得税税率水平逐步下降，税率
结构逐步简化，边际税率大幅降低、税率档次减少。有
学者认为主要是基于以下原因：对可能被夸大的工作动
机影响的担忧，对提高税制简便性的追求及对累进性与
多档税率并无必然联系的认识。① 此外，我们分析认为，
税率结构新特点主要是基于以下政治经济理论背景。
（一）新劳动与闲暇观的确立
1.贝克尔(Gary Becker)的时间配置理论。在贝克
尔之前，消费理论中对于时间的分析方法，主要是
集中在工作和闲暇二者的简单划分及论证其相互关
系上，闲暇显然具有一个机会成本，这就是由于不
工作而放弃的商品和服务。贝克尔认为，如人们在
所有能工作的时间不去工作，那么这必定是由于闲
暇本身也是一种“物品”，对某些闲暇的消费欲望超
过了其它物品，因此，不应把闲暇看作一个独立的
范畴：所有的“闲暇”都包括某些“消费”；所有的
“消费”都包括某些“闲暇”。因此人们不是在消费
物品和“闲暇”之间选择，而是在各种各样的“消
费活动”之间选择。②
2.闲暇具有双重价值。作为”消费要素”的闲
暇时间的价值和作为”生产要素”的闲暇时间的价
值。（1）“闲暇”就是生产力发展的根本目的之一。在
人类历史的蒙昧与野蛮时代，为了自己的生存，要付
出全部时间，是谈不到什么空闲的。以后才有了非常
少的空闲，同时也就产生了人类最初的文明。生产力
的发展意味着闲暇的生产和增长，闲暇时间的长短
和人类文明的进步是并行发展的。（2）“闲暇”是促
进生产力和文明发展的因素。闲暇对经济的劳动还
具有另一重意义，即创造性思维与闲暇的关系，这是
格式塔(Gestalt)心理学始终强调的：创新的获得总必
须经过一个闲暇的”潜伏期”。闲暇时间是能够自由
支配的时间。马克思讲自由是创造的前提。有了这种
前提，创造出来的东西就会更多。 　
有观点认为增减税—工资减增引起的替代效应
和收入效应能够决定劳动供给。实际上，所得税收入
的减少，或导致更多的闲暇，即做更少的工作而引起
的收入效应；或导致更少的闲暇，即做更多的工作而
导致的替代效应。而经济学理论无法告诉我们这两
种效应哪一种占主导地位，实证研究也是如此。
事实上，正是新劳动与闲暇观改变着人们对于闲
暇和收入的偏好程度。所得税对人们各个体行为的影
响不确定，也不应该由所得税影响。因此，试图通过
对所得税的设计来影响个体行为的想法是不切实际的。
（二）经济自由与税收中性
以哈耶克为代表的经济自由学派，近年来已经成
为西方主流学派，产生着重大的政治经济影响。
哈耶克认为，社会公平的观念严重地威胁着市
场效率和自由的个人主义，因为它证明把一种特殊
的收入分配模式强加给一个自动产生的市场制度是
正当的。实际上，把市场过程的结果描述成“公平”
或“不公平”是不合理的，因为它们是非人为力量
作用的结果。公平这一概念只能用于在总法则范围
内评价个人的行为。哈耶克批评了许多国家把累进
所得税作为一种主要工具、把税收制度变成为一种
整体累进程度很大的税制的做法。他认为，如果一
个税制整体累进程度太大，这实际上意味着政府对
于生产者自由的干预过甚，适当累进和过度累进之
间难以把握界限，累进税的累进程度往往被作为多
数派的代表的政府和立法机关随意专断确定，在实
① 锡德里克·桑福德主编，邓力平主译《成功税制改革的经验与问题第2卷：税制改革中的关键问题》，中国人民大学出版社2001年版。
② Gary Becker《时间配置理论》，《经济杂志》1965年9月。
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践中往往存在一种累进程度愈来愈高的倾向，其实
质是多数歧视少数。
哈耶克主张坚持税制的经济效率原则即税制的中
性原则，由此对累进税和一个税制的整体税收累进问
题持否定态度。哈耶克还提出了一种实际税制构想，
事实上它是一种轻度的整体税收累进制度，这有助于一
方面顾全低收入群体的再分配需要；另一方面维护包括
高收入者在内的少数群体的正当利益（社会公正）。
（三）有限理性与制度形成
近代以来，由于对人类理性力量的过分崇拜，我
们如今几乎习惯于将良好的制度视为一种正当理性的
结果，视为个别人或少数精英认识和追求的产物。我
们不仅日益注重制度设计，而且在设计时，也往往注
重所谓的制度的“本质关系”；在考察一个制度时，也
习惯于从善良愿望出发考察它的纯洁、崇高的起源。
而一个制度的失败，也往往归结于其先天的理论不足
或创制者的道德缺陷。实际上，人的理性是有限的。
有限理性（bounded rationality）的概念是阿罗提出的，
有限理性就是人的行为“即是有意识地理性的，但这
种理性又是有限的”。人的有限性包括两个方面的含
义，一是环境是复杂的，在非个人交换形式中，人们
面临的是一个复杂的、不确定的世界，而且交易越多，
不确定性就越大，信息也就越不完全。二是人对环境
的计算能力和认识能力是有限的，人不可能无所不
知。阿罗等人以有限理性取代完全理性，使理性选择
的预设条件较为贴近现实生活。
马克思也早就指出事物的逻辑不等于逻辑的事物
的深刻命题。制度的发生、形成和确立都是在时间的
流逝中完成的，是在无数人的历史活动中形成的。正
是在这个意义上，哈耶克称制度是人类行动的产物，是
演化的产物，是“扩展秩序”，用哈耶克自己的话表述
为：那些被长期实践证明对人类福利意义重大的社会
制度，都是人类行为的产物，而不是人类设计的产物。
多级、高额的累进税制显然是强烈的人为设计产
物，其现实作用值得置疑。
三、我国个人所得税税率结构的特点、问题
与改革思路
（一）特 点
从总体上看，我国也同样存在整体税收累进问
题。我国目前的个人所得税征收依据是1993年颁布
的《中华人民共和国个人所得税法》和1994年实行的
《中华人民共和国个人所得税法实施条例》，个人所得
税税率结构主要特点表现为：
1.累进税率为主，辅以比例税率。从个人所得税
法中有关税率的规定可以看出，工资、薪金所得，个
体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经
营、承租经营所得，适用超额累进税率；稿酬所得、
劳务报酬所得和特许权使用费所得、利息、股息、红
利所得、财产租赁所得、财产转让所得、偶然所得和
其他所得均适用各自相应的比例税率。
2.累进税率级次较多。对于工资、薪金所得，我
国个人所得税规定适用于9级超额累进税率，最低税
率为5%，最高税率为45%，计算比较繁杂。对于个体
工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经
营、承租经营所得，则适用5级超额累进税率，最低
税率为5%，最高税率为35%。
3.个人所得税对个人收入征收，扣除额并不考虑
个人家庭负担状况，亦不能采取家庭共同申报方式。
（二）问 题
从我国的实际出发，结合发达国家税率结构新特
点所基于政治经济理论背景，笔者认为，我国个人所
得税税率结构存在的主要问题有：第一，税率种类过
多、过杂，存在两种并列的税率种类，三种适用税率，
还有加成征收，这在世界上是少见的。第二，税率档
次过多，这与国际上减少税率档次的趋势不符，而且
大部分边际税率适用性不强。第三，边际税率存在较
大的差异，工资薪金所得的最高边际税率为45%，而
个体工商户所得适用的最高边际税率为35%，有失公
平。第四，税负不合理，工资薪金所得和个体工商户
所得及其劳务报酬所得同属勤劳所得，在税收上应一
视同仁，实际却分别实行累进税率和比例税率。特别
对工资薪金的勤劳所得实行5%～45%的九级超额累
进税率，而对利息、股息、红利和财产租赁等非勤劳
所得，则采用20%的比例税率，致使对勤劳所得征税
偏高，对非勤劳所得征税偏低，与我国坚持的按劳分
配原则相背离。
（三）改革思路
从理论上分析，我国现行个人所得税税率存在的
问题是显而易见的，应充分借鉴国际经验，进一步改
革和完善个人所得税税率结构。但是，一定模式的个
人所得税必须与建立其中的社会经济文化系统相容。
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我国个人所得税税率的改革应基于对我国具体国情的
考虑。具体设想如下：
1.累进税率和比例税率相结合。就税率形式而
言，超额累进税率有利于促进调节收入目标的实现。
但是，在不能普遍实行由纳税人自行申报缴纳，而主
要采取代扣代缴方法的现实条件下，它只能适用于专
业性和经常性的这一类所得，即工资、薪金所得;有
固定场所的专业独立劳动者劳务报酬所得；个体工商
户生产经营所得和承包承租经营所得等。对于非专业
性和非经常性的所得，如：财产转让所得、财产租赁
所得、稿酬所得、股息利息红利所得等等，则无从按
累进税率征收，只能适用比例税率形式。
2.对于同属于勤劳劳动所得的工资薪金所得、个
体工商户生产经营所得、企事业单位承包经营所得以
及劳务报酬所得均采用同一累进税率征收，以体现“相
同性质所得相同待遇”原则。我国已决定对合伙企业的
所得征收个人所得税，事实上，个体工商户也应属合伙
企业或个人独资企业范围，征收个人所得税是情理之
中。将同一范畴的所得按同一税率征收，将大大简化税
制，提高征管效率，使个人所得税税负更趋合理。
3.减少累进税率档次，降低边际税率。实践证明
高税率、多档次的个人所得税制不一定会增加较多的
财政收入，却可能造成巨大的效率牺牲。因此，对可
适用超额累进税率的专业性和经常性所得的超额累进
税率档次可设为3～5档。考虑我国有一部分人的收
入畸高，可再增1～2档税率对其进行调节，体现“多
得多征，少得少征，不得不征”的原则，以缓解个人
收入差距悬殊的矛盾。边际税率宜定在35%～40%的
范围之内，比现行工资薪金所得的边际税率降低5%，
缓解由于过高的边际税率带来的负效应，也减轻勤劳
所得与非勤劳所得间税负差距过大的问题。
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